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BrusseLs, Apri L 1980
TRE RT ON THE ACTIVIT F THE NEt,, COMMUNITY  INS
NCIAL YEAR
The Commission has adopted the first  report on the borrowing and [ending
activities of the New Community Instrument (NCI) in the financiaI yean 1979,
together with a report on the jnterest subsidies for certain toans granted
under the European  Monetary System'
Both reports are to be sent to the CounciL and to ParLiament in accordance
with the orovisions of the CounciL Decisjon 781870/EEC and CounciI ReguIation
(EEc) No. 1736/79.
I.  FIRST  REPORT- ON T-HE ACTIVITIES  OF THE NCI.IN T.HE FINANCIAL Y.EAR 1979
(CounciI Decision 78/87OlEEC of 16 0ctober 19?8')
The report is concerned with the operations carried out under the first
tranche of [oans authorjzed by the CounciL on 14 llay 1979 (Decision
Tg/486/EEcZ) to an amount of 500 miLlion EUA, the funds to be used to
finance investment projects in the infrastructure and energy sectors.
l-o_ans rai s#
The first  bond issues on the capitaL market wene tae[L received and
demonstnate that it  is worthwhile for the Community to offer investors
a wi der range of secuni t i es.
By 31 December 1979, two loans guaranteed under the generaL budget of
the Community had been contracted on the foLLowing terms:
- a 15-ye ar Dl4 ?25 mi!.tdon bond issue at,7.7/8Y.;
- a Z}'year US$ 125 miLLion issue at 11-60%-
Loans qranted
By 31 December 1979, the Commission, act'ing in conjunctjon with the
European Investment  Bank, had s'igned nine Loan contracts to a total of
277 niLLion EUA for projects jn lta[y, the United Kingdom and IreLand'
1oJ ruo.L 298 of
2o.l tr,o. L 125 ot
25 October 1978, P. 9.
22 May 1979' P. 16.?.
The totaL investment cost for the nine projects amounts to 1 810 miLlion
EUA, of wh'ich the energy projects account for 1 050 m'iLLion EUA. The Loans
granted unden the "OrtoLi faciLity" wiLI thereforr3 cover 15.3% of the
costs on average. The EIB acted jointLy with the Commission  and in some
cases provided additionaL Loan f inance thereby f a,ci L'itating the impLe-
mentation of priority projects.
il..  INTEREST S-UBSIDIES Fot C-ERTAUI  LoANS_ GRAtTf"D UNDELJiII*EUS
(CounciL ReguLation (EEC) No. 1736/79 of 3 August 1979')
Persuant to this ReguLation, aid in the form of interest subsidies intended
ma'inLy to pnomote infrastructure investment progrilmmes  may be granted in
respect of  Loans made either from the EIBts own nesources or from the
resources of the NC1, to the Less prosperous  Member States effectiveLy  and
fuLLy participat'ing in the mechanisms of the EMS. The ReguLation atso
stiouLates that the investments to be subsidized must contribute to
resoLving the main structuraL probLems affecting the Member State concerned
(reduction of regionaL imbalances, improving the empLoyment  situation)
and Lays down the financiaL ceiIings appLicabLe to the operations carried
out, nameLy five annuaL instaLments of 1 000 milLion EUA for  Loans to be
subs'idized  and f ive annuaL instalments of 200 mi L l.ion EUA to be entered
in the budget to cover the discounted vaLue of the subsidies representing  an
interest rate reduction of 37" per annum.
By Decision 79/691/EEC of 3 August 19792, the CounciL designated  IreLand
and ItaLy as Member States eLig'ibLe for the measures provided for in the
ReguLation.
In aIL,34 interest subsidies in respect of loans totaLIing 903.5 miLLion
EUA were granted f rom 1979 budget appropri at'ions, on the basi r; of the
Commissionrs decision that the projects were eliglbLe.  They were for
30 investment projects of which 29 were financed from the EiB's olvn
resources and 5 from the NCIts res,ources (4 projects thus benefitting
from both EIB and NCI loans).  Taken together, the 34 interest subsidies
used uo the full  200 miLLion EUA of budgetary resources avaiLabLe for
the 1979 instaLment.
'0J No. L 200 of 8 August 1979.
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PREMIER RAPPORT  D'ACTIVITE DU NOUVEL INSTRUIVIENT COIVI]VIUNAUTAIRE
-  EXERCICE 1979 .
La Commission.vient  dradopter son premier rapport sun les activit6s dremprunts
et de prgts du NIC pour Lrexercige 1979. A simuttan6ment 6t6 adopt6 un rapport
concernant La bonification de certains pr6ts accord6s dans Le cadre du SME.
Ces deux rapports ont 6t6dtabLjS A Irattention du ConseiL et du ParLement
Europ6en en'appLicatjon  des dispositions en vigueur : [a d6cision 781870 CEE du
ConseiL et du rdgLement (CEE) No 1736/79 du Conseit.
I.  PREMIER  RAPPORT D'ACTIVITE NrC, EXERCICE 1979
(D6cision 781870 CEE du ConseiL du 16.10.1978) (1)
Le rapport concerne Les op6rations effectu6es dans Le cadre de La premiere
tranche dremprunts autorisee par [e conseiL Le 14.5.19?g (d6cision 79/486 cEE) (a)
poun un montant de 500 MUCE ei destin6e A financer des investissements  dans
Les domaines de Itinfrastructure et de If6nergie.
Emjssion des emprunts
Les premi6res 6missions obLigatajres sur Le march6 des capitaux ont et6 bien
accueiLLies et d6montrent Ltint6r6t drune diversification des titres offerts par
La Communaut6  aux investisseurs.
Au 31 d6cembre 1979, deux emprunts, garantis par Le budget g6n6raL de La
Communaut6, ont 6t6 conc[us aux conditions suivantes  :
- une 6mission drobligations en DM de 2?5 miLLions e 7 ?tA Z drune dur6e de
15 ans,
- une 6mission drobLigations  en US-do[Lar de 125 niltions e +1160 % d'une









A [a date du 31 d6cembre 1979, La Conrmission avait sign6, conjointement  avec
[a BEI, neuf contrats de pn3ts pour un total de 277 MUCE pqur des projets se
situant en ItaLie, au Royaume-Uni ,et.en Irtande'
LrensembLe de ces 9 projets repr6sente un co0t drinvestissement de 1.810 MUCE
dont 1.050 MUCE pour Ltdnergie. Les prBts accord6s au titre  de [a "facjIit6
Orto[i'r intenviennent donc pour 15,r3 % en moyenne dans Le financement de ces
cofits. La BEI est intervenue de far;on conjointe ou comp[6mentaire poun financer
Les mSmes pnojets facjLitant ainsi La r6aLjsation des projets prioritaires.
II. BONIFICATION DE CERTAINS  PRETS  ACCI)RDEE DANS LE CADRE DU SME
QOgLement  (CEE) 1736/79 du Consei[-du 3 aolt 1979) (1)
Autermes de ce r}gLement, une aide sous forme de bonification drint6r6ts
destinde i  favorisir essentieLLement des programmes dtinvestissements drinfra-
structune peut 6tre accord6er, soit sur Ies pn6ts octroy6s sur Les ressources
propres de [a BEI, soit sur L'es priits octroy6s sur Les ressources du NIC, aux
Etats membres Les moins prosp6res qui participent effectivement et entidrement
aux m6canismes du SME..Le rdgLemenr!  pr6voit par aiLLeurs que Les investissements
A bonifier dojvent coniribuer A La soLution des principaux probLemes structureLs
affectant IrEtat  concern6 (rdduction des dispanit6s r69ionaLes, am6Lioration
de ItempLoi) et fixe Les timites financidres  des op6rations, soit cinq tranches
annuetLes  de 1.OOO MUCE de prOts d bonifier.et cinq tranches annuelLes  de
Z0O tvlUCE ir inscrire au budget pour couvrir La vateur actuaLis6e  des bonifica-
tions, A raison drune r6duction dr'intdr'3t de 3 % pa,: an.
par d6cision No 79/691 CEE du 3 a6ilt 1979 Q>, Le Consei L a pr6cis6 que L'IrLande
et LrltaLie ben6ficient des mesures pn6vues par Le rdgLement.
34 bonificatjons  correspondant i  un totaL de pr6ts de 90315 MUCE ont 6t€'
octnoy6s, apnds d6c jsion dt6[igibi ltit6 de La Commiss'ion, sur Le cr6dit budgetaire
de 1979. ELLes concernent 30 proje'1!s drinvestissements qui ont 6t6 fjnanc6s pour
29 dtentne eux sur [es ressources propnes de [a BEI et pour 5 drentre eux sur
tes ressources du NIC,4 projets ont donc 6te financ6s conjointement  par des
prlts BEI et des pr6ts NIC. LrensembLe des 34 bonifications ont absorb6 La
iotaLit6 des 200 MUCE de ressources budg6taines possibIes pour La tranche 1979-
J.0. L 200 du
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8.8.1979